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Где руки химии
Почему на фестивале науки было так интересно
ЗНАНИЕ В Белгороде состоялся V областной 
фестиваль науки. Только на базе национального 
исследовательского университета «БелГУ» 
прошло более 50 мероприятий.
НИКОЛАЙ РУМЯНЦЕВ
ДЕСАНТ С ПРОБИРКАМИ
В рамках фестиваля в БелГУ, например, состоялась откры­
тая лекция профессора Московского государственного линг­
вистического университета Александра Евдокимова на те­
му «Русская цивилизация: экологический аспект». Затронутые 
в лекции вопросы так заинтересовали слушателей, что после 
неё развернулась бурная дискуссия.
Третий год подряд университетские «химики» выступают с 
мастер-классом «Химический десант», который всегда вызы­
вает повышенный интерес и школьников, и студентов. В этом 
году вместе с магистрантами Еленой Олейниц, Анной Лю- 
бивой и Татьяной Нестеренко команду «Химического де­
санта» с программой представляли первокурсники Анастасия 
Бирюкова, Анна Дудина, Дмитрий Власов, Марина Ста- 
тивко и Виктория Игнатьева. Они очень наглядно показа­
ли как, говоря словами Михаила Ломоносова, «широко про­
стирает химия руки свои в дела человеческие».
А магистрант Анастасия Коновалова блеснула на вы­
ставке «Прикоснись к науке», где представила экспозицию 
кафедры общей химии и кафедры технологии продуктов пи­
тания -  «Биологически активные вещества и продукты пита­
ния на их основе».
ПОЗИРУЮТ... КРИСТАЛЛЫ
На фестивале подвели итоги областного фотоконкурса «На­
ука в кадре». Студенты БелГУ заняли призовые места практи­
чески во всех номинациях. В номинации «Личное первенство»
Студенты-химики:
«Мы вам сейчас покажем мастер-класс!»
в тематической рубрике «Окно в науку» третьей стала фотора­
бота «Ночные траектории» студентки Екатерины Быстровой. 
В тематической рубрике «Наука в фокусе» третье место за­
няла фоторабота «Ты думал, это микроб? Ан нет, всего лишь 
кристаллы кальция сукцинита» аспирантки Дианы Марцевой.
В этой же номинации в тематической рубрике «Как я 
изобрёл велосипед, или Вдохновлённый первооткрыватель» 
все призовые места распределились между представителя­
ми БелГУ. Первое место заняла фоторабота «Юный гений», 
подготовленная студенткой Лилит Мурадян, второе -  ра­
бота «Исток реки как начало пути в мир познаний» студентки 
Екатерины Быстровой и третье -  работа «Карьерист», под­
готовленная доцентом кафедры филологии историко-фило­
логического факультета Натальей Голевой.
В номинации «Командное первенство» второе место за­
няла фоторабота «A&J» студентов Анжелики Борзовой и 
Юлии Келиоглу. БП
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